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Soils Extractant Disulfoton Dimethoate
(%) (形)
loamysand B21.m aOH'0･1M"a▲P207 132:g&' Trace
clayloam B21.m aOH'OllM"a▲P207 12:60&, Trace









































































































































3. 有機燐殺虫剤の土壌施用に関する研究. 第2報 82P按誠 Disulfoton及びDimethoateの土















化合物の sulfone休が増加した. しかし,Disulfoton及び Dimethoateの thiol化合物は本実験
条件下では検出されなかった.
Introduction
Systemicinsecticidescanbeappliedinvarious
ways:foliarspray,bark,seedandsoiltreatments,
etc.Insoilapplication,mostoftheinsecticides
12
mayhavenodirectcontacttoplantroots,and
theirbehavioursareaffectedbywaterflowin
soilsandnatureofsoils.Itisthereforeimportant
toinvestigatetheinteractionbetweensoiland
享nsecticideinordertogetinformationsonthe
